






【关键词】 佣金制度 竞争规则 英国 大爆炸 证券监管
今年 ! 月 " 日，中国证监会、国家计委、国家税务
总局联合发布了 《关于调整证券交易佣金收取标准的
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! 英国公平交易局是依照 !"#$ 年《公平交易法》和 !"## 年《限制性贸易行为法》，负责监督公平交易与防止 潜在的反竞争
行为的政府机构。
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活动的证券商明确分为代理商 $ %&’()&* + 和自营商
$ ,’%%)&* +，前者依照代理法代理客户买卖证券，后者承
担做市商 $-.&()/ ! -.(012 +职能，只有代理商才能与自
营商直接联系，自营商并不与客户接触。证券商只能选
择成为代理商或自营商 $ *0123) 4.5.40/6 +，不可以兼营










不超过 ;:= :> + 就已经开始了大规模的兼并。其中最
重要的包括 ?.&(3.6* 商人银行 、7) @’/) A ?)B.1 $代理
商 + 和 C)77 D8&3.4E)& F’&7.81/ $自营商 + 的兼并案，
GH IH C.&%8&2 公司、J’K)& L0/-.1: 代理商 + F833)1* $政







































































年 “大爆炸”应此得名。《金融服务法》虽于 &#’" 年颁















































但是尽管 $%&’ 年 《金融服务法》及其前后所采取
的种种变革措施十分有效地将竞争规则引入到证券行




















































































! 张静：《法团主义》，中国社会科学出版社 !""# 年版，第 $%—$& 页。
" ’美 (昂格尔：《现代社会中的法律》，吴玉章，周汉华译，译林出版社 $))! 年版，第 !"* 页。
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生不正当竞争的申诉，也宜提交证监会裁断。
另外还要提及的是，我国一些证券商在通知发布
后的对应作法是有违竞争规则的。如湖南省证券业协
会在新佣金政策出台后不久，便向省内所有的证券商
发出了行业倡议书，希望相互间不搞恶性竞争。上海、
深圳、广东等地区的证券业协会也先后组织辖区内证
券商进行座谈。其中，深圳证券业协会还展开证券营业
部盈亏平衡点的调查，要求证券商提供具体的成本计
算方式。在一些尚未建立行业性自律组织的地区，如苏
州、无锡等地，则正由当地政府牵头，欲建立类似行业
公会等自律组织，进行相互约束。这种协商通气方式如
果依照竞争法来看，是有着明显的价格同盟的嫌疑的，
因此一般是必须被制止的。另一方面，有些证券商为了
尽快抢夺市场，推出了零佣金、年费制的方案，如果这
些佣金收取标准明显低于证券商的服务成本，则有可
能构成 “掠夺性定价”的反竞争行为，必然会排挤一些
中小证券商，因此也应当受到禁止。目前竞争机制在证
券业的贯彻模式还在尝试中，但一些反竞争行为也应
当引起管理机构的重视，如何建立相应的申诉、调查、
听证和裁断程序以及责任规定，是随后应首先研究解
决的问题。
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（上接第 $$ 页）集体优势参加社会活动，这些社会团体
代表弱势群体的利益，能够站在弱者的立场，对抗社会
强者的剥削和压榨，平衡强弱对比力量。第二，从政治
统治上说，各种团体组织对内整合其成员的利益，控制
团体的分裂；对外负责将团体的利益、呼声集中传达到
国家的决策体制中，使个人不直接暴露在国家权力的
威胁之下。由此就形成团体与团体之间、国家与团体之
间的良性关系。这就是近年来流行于欧美的 “法团主
义”（%&’(&’)*+,-，又译合作主义）所倡导的国家与社会
的互动模式。!
批判法学家 . 昂格尔将法团主义与现代法律观
结合起来，认为在法团主义国家，国家与社会的界限愈
渐模糊，公法与私法日益交融成为社会法，团体规则在
一定程度上取代了国家法。"更有的学者认为，团体自
治规则促成了一种代替国家秩序的团体内部的 “私人
统治”。#
可见社会法与社会团体的发展是分不开的，社会
法中的人与社会团体有一种天然的契合。社会法强调
社会利益、社会本位、社会团体的重要性和优先性，
最终使得社会法超越了从个体的角度看待人的方法，
用团体化的人、组织化的人来补充原子化的人的不
足，传统私法中的原子化的人在社会法中变成了团体
化的人。
五、结论
随着现代社会向着理性化和抽象化方向发展，法
律也不断地抽象化和概念化。传统私法所假设的抽象
人和原子化的人越来越陷入困境之中。但这并不意味
着现代社会和法律失去了拯救的可能性。只要我们改
变对“人”的看法，采取一种更切近真实的人的角度，探
讨解救现代人的困境的问题还是能找到出路的。在某
种意义上可以说，社会法正是对这一问题进行的努
力。
社会法突破了私法对人理性化、抽象化、原子化的
形象设计，返回到生活世界，重新发现了强弱分化的人
类真实生存境况，从而用“具体人”、“团体化的人”重塑
了现代社会中的法律人格。在这样的宏观社会背景下
考察社会法中的人性设计，无疑具有极其深远的意
义。
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